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METALES NO PRECIOSOS Y SUS MANUFACTURAS 
Cuadros comparativos de derechos a rance lar ios j gravámenes 
t o t a l e s y equivalentes ad~valorem a l a importación 




Inciso arancelario urdfonnai 
Descripción: Minerales de metales comu-
nes no fe r rosos y sus con-
centrados 
Unidad: K.B, 
Grtipo i n d u s t r i a l ; Metales no p r e c i o -
sos Y sus manufactiiras : 
Valor u n i t a r i o uniforme: Q^^J ^ 
¥ a l o r u n i t a r i o por palss 
Guatemala! 0«65 E l Salvador; 0 . 5 0 
Honduras: 0 . 9 3 Nicaraguaí " 
Costa E i c a i 0 . 3 3 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s l i b r e Libre 0 , 0 0 5 OeOl 0 . 0 2 0<,02 
b ) Ad valorem 10 l i b r e l i b r e 10 k 7 . 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0 0 . 0 8 0 .03 
b) Equivalente 
ad valorem 1 0 Libre 9 9 
Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0®06 0 0 , 0 4 0 . 1 0 0 . 0 4 « . 
b) Equivalente 
ad valorem 10 lá-br© 7 18 7 8 . 4 
SC,1AII/OT.3/Add, 22 
Pág.2 
Subpartida: 284-01-=-00 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no prec iosos 
I n c i s o arancelar io unifornes y sus manufacturas 
Descripción! Chatarra y limadura de meta-- f a l o r u n i t a r i o unifornet 
l e s comunes no f e r r o s o s ^^^^^ u n i t a r i o por pals. ' 
Guatemalaí 0 . 1 5 E l Salvador? 1 . 6 0 
Hondurasí 0 . 3 2 Hicaraguas 0 . 0 2 
Unidad; K^B. Costa R i c a ; »« 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica aJiBricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s L ibre l a b r e 0^005 0 , 0 1 0 , 0 2 0 , 0 0 ? 
b ) Ad valoretn i^^ye 3 U b r e 10 4 6 . 0 
c ) Derechos con 
sulares y ^ 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l O 0 , 0 5 0,03 0.013 
b) Equivalente 
ad valorem ü ^ r e 3 9 65 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
S C . 1 A I I ^ . 3 / A d d . 22 
Pág. 3 
Subpart ida : é82--01-=00 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no p r e c i o -
I n c i s o arance lar io iiniformes . sos y sus manufactviras 
Descripcións Cobre y a leac iones de cobré j ¥ a l o r u n i t a r i o uniforms; 1 . 0 5 
refinado ( inc luso e l e l e c t r o l í t i c o ) y s in ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por palss 
r e f i n a r , en bruto^ xncluso e l polvo no pa-
ra pigmentos Guatemala! 1«¿0 E l Salvadora 0 , 7 3 
Hondurasi 0 , 7 1 Wicaraguas 1 . 2 4 
Unidad; K.B„ Costa Ricaí 0 . 7 3 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos Libre 0 . 0 1 0 . 0 5 0 , 0 4 0 . 0 4 0 , 0 3 
b ) Ád valorem 5 6 U b r e 10 4 7 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0«07 0 . 0 5 0 . 1 1 0 . 2 4 0 . 0 7 • • 
b) Equivalente 
ad valorem 5 68 1 5 19 10 • • 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
tini forme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 5 0 « 0 7 o « o a 0«21 o a 5 
b) Equivalente 
ad valorem 5 7 8 20 1 4 1 0 . 8 
S ( i , l ^ / m , 3 / k á d é 22 
Pág, 4 
Subpartida: 683~01«-00 Grt:^» i t ó n i s t r i a l s Metales ao prec iosos 
I n c i s o arance lar io \3aiifo«i©s y sus manufacturas 
Descripción: Miqusl j a l e a c i ó n s d© lalqusl^ tanitaxio uniforass - 1 , 7 ? 
¥ a l o r u n i t a i l o por p a l s í 
Guateaslas 4 .18 ^ Salvador: 2«26_ 
Hondurass 1>.27 Nie^aguas y» 
Unidad? Costa Hicaí 0 . 4 6 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rioa americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s ^^br® 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 1 4 0 . 0 6 
b ) Ad valorem 5 ^ ^ 
c ) Derechos con . 
sulares ' ® 
2 . Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0.21 0.19 0 .15 •• 0.16 
b) Equivalente 
ad valorem 5 S . . JIí 
3, Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen to-
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 . 0 9 0 . 1 5 0 . 1 8 0 . 3 3 0 . 2 1 
5 9 10 19 12 U .O 
Subpartidas 68¿i.-01--00 
Inciso arancelar io uniformsí . 
Descripción! Aluminio j a leac iones de 
altBüinio» en brvrfco 
Unidad: K.Bo 
SCaAllA3T.3/Add3 22 
F á g . 5 
Grupo i n d u s t r i a l ! Metales no prec iosos 
y sus manufacturas 
¥ a l o r u n i t a r i o unifori ie : 1 . 0 8 
Valor u n i t a r i o por p a i s ; 
Guatemalas 0 , 5 6 E l Salvador? 3 . 0 k 
Hondurass 2 .23 Nicaraguas 
Costa S i cas Oa,59 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica anBricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1. Derechos arañee 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s l i b r e 0^05 
b ) Ád valorem 5 ^ 
c ) Derechos con 
su lares 
2. Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
part icvi lar 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 3 O»23 
b) Equivalente 
ad valorem 5 8 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
Tini forme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0^0$ 0 , 1 1 
b) Equivalente 
ad valorem 5 10 
0o05 




0 . 0 5 0o04 









0 . 0 9 
8 10o 8 
Subpartidas 686-01-00 
Inciso arancelario iiniforme; 
Descripcidn? Zinc y aleaciones de z inc en 
bruto 
Unidad; K.B. 
S C . l A l I / & r . 3 A d d . 22 
Pág. 6 
Grupo indt i s t r ia l i Metales no preciosos 
y sus manxtfactttras 
f a l o r un i tar io imiforine: 0»ii4 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemalai 0«ia S I Salvador s 0^ 55.. 
Honduras? . . Wicaraguaí 0«35 
Costa Hicai 0 . 2 5 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica ansricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos l i b r e 0 . 0 5 0«05 0»01 0«07 0 , 0 4 
b ) Ad valorem 5 6 l i b r e 10 4 7 . 6 
c ) Derechos con 
7 sulares 6 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 2 0 . 0 8 * » 0 .07 0 . 0 8 • • 
b) Equivalente 
ad valorem 5 15 • » 19 32 a • 
3, Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0^02 0 , 0 8 0»09 0 . 0 8 0 .09 . 9 
b) Equivalente 
ad valorem 5 18 20 18 20 1 6 , 2 
Subf^rtidai 687-01--02 
I n c i s o arancelario uniforinsí 
Descripción! Estaño y sus a leac iones 





Grupo industr ia l s Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
¥ a l 0 r u n i t a r i o unifom^j 1 . 4 5 
¥ a l o r uni tar io por paiss 
Guatemalas E l Salvador; 1 . 3 7 , 
Honduras? 1 . 3 2 Nicaraguaí 2>33 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos Mbr® Oel5 0«05 0 . 0 5 Mbre 0 . 0 5 
b ) Ad valorem 6 Mbr© 10 10 a . 8 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 6 0 . 2 3 0 . 1 5 0 . 4 2 0 . 0 5 • . 
b) Equivalente 
ad valorem 5 17 11 18 1 0 • * 
3« Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0^24 0«16 0 . 2 a »* 
b) Equivalente 
ad valorem 5 17 11 19 10 1 2 . 4 
S u b p a r t i d a ; éSg-Ol-OO 
Inc i so arancelario unifornEs 
Descripciáns Metales comunes no ferrosos 
en5)leados en l a metalurgia y sus aleaciones^, 
n.e.ps^ en bruto (antimonio^ b e r i l i o , bismu 
to^ cadmio, cobalto, cromo, g a l i o , germanio, 
indio , magnesio, manganeso, molibdeno, n i o -
bio, renio , t a l i o , t a n t a l i o , t i t a n i o , t o r i o , 
tungsteno, uranio, vanadio, y z i rconio ) 
SCa/Vl I/DT.3/Add. 22 
P á g . 8 
Grupo indxistr ia l ; Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor un i tar io uniformes 1 .43 
Valor Tmitario por p a í s ; 
Guatemala? E l Salvador «« 
Honduras? 1 .43 Nicaragua? »•» 
Costa Ricaí 
IJnidad; KIH: Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica agsricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos Libre O®15 
b ) Ad valorem 5 10 
c ) Derechos con 
Bulares 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l » ® ® 
b) Equivalente 
ad valorem '®® »• 
3 . Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen to -
t a l 0^07 0 ,29 
b) Equivalente 
ad valorem 5 20 
0 . 0 5 
Libre 
0 , 0 5 
10 
6 














Subpartidat 681-02-00 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no prec iosos 
Inc i so arance lar io unifonnes y sus manufactixras 
Descripción; Aleaciones de hierrOj t a l e s Valor lanitario uniforme: O..26 
como e l ferrocroino, f e r r o ^ g a n e s o , fundi» ^^^^^ u n i t a r i o por pa ls i 
cxón Spiegel^ ferro-nlquel^ ferrotungsteno^ ^ 
e tc ,^ excepto a leac iones de f e r r o - c e r i o Guatemalai 0 . 3 5 E l Salvador; 0>28 
Honduras: 0 . 2 9 Nicaragms . >. 
Unidad; KjBe Costa R i c a : 0 , 1 5 
Promedio 
centro-
. Gxiatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa R ica atiericano 
Gravámenes t o t a l e s 
7 equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ü ^ r e Libre 0 . 0 2 5 OoOl OoOOS 0^01 
b ) Ad valorem ^ 3 Libre 10 4 ?eO 
c ) Derechos con 
sulares >7 ^ 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
0e02 0,01 0.05 0.01 
b) Equivalente 
ad valorem 5 3 I 7 7 , , 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l OeOl O0OO8 OoOU 0 . 0 5 0«02 
b) Equivalente 
ad valorem 5 3 15 19 S 10«0 
SC,1AII/C(r.3/Add, 22 
PágolO 
Subpartidas Grupo i n d u s t r i a l í Metales no preciosos 
Inc i so arancelar io unifornB s y sus manuCactvtras 
Descripción; Hierro o acero en l ingotes^ Valor u n i t a r i o uniforme; O»23 
tochos^ barretas^ barras para planchas y ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por pa ls ; 
barras para h o j a l a t e r í a j formas primarias 
equivalentes G u - 0 , 2 1 E l Salvador O» 16 
Honduras; 0^26 Nicaragua; Q.19 
Unidad; ÍUB® Costa Ricas 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos ^^^^ 0^025 0 , 0 1 0 . 0 1 0 . 0 1 
b) Ad valorem 5 3 lá-br® 10 4 7 . 0 
7 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0«01 0 , 0 0 5 0 , 0 5 0»04 0 . 0 2 
b) Equivalente 
ad valorem 5 3 19 21 8 
3 . Cálculo sobre 
valor \initario 
tini forme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0«01 0«007 0o05 0e05 0^02 
b) Equivalente 
ad valorem 5 3 22 22 9 1 2 o 2 
Subpart ida í éBl-Ol^rW 
I n c i s o arance lar io uniformai . 
Descripcións Vigueta®^ vigas^ ángulos^ per 
f i l e s j secc iones , barras j c a r i l l a s para 
re forzar concreto^ i n c l u s o l a s v a r i l l a s re -
dondas j cuadradas para f a b r i c a r tubos 
Unidad; 
s G a / v n / m : . 3 / A d d , 22 
Pág. 11 
Gmpo i n d u s t r i á i s Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o unifom®: O» 16 
Valor u n i t a r i o por p a l s ; 
Guatenalai 0 a 3 E l Salvador? 0 .13_ 
Honduras: 0 , 1 5 Hicaraguai 0 . 1 9 
Costa Rica i 0 . 1 8 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica anBricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 . 0 1 5 
6 






7 . 6 
0.02 
15 
0 . 0 3 
23 
0 . 0 4 
26 
0 , 0 4 
21 














Subpartida? 681-0S-00 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no t r e c i o s o s 
I n c i s o arance lar io uniforffls'í y sus manufacturas 
Descripción? "Universa les" , planchas y l á - Valor u n i t a r i o unifornes 0«20 
minas, l i s a s , onduladas, acanaladas^ estan^ ^^^^ u n i t a r i o por palss 
padasj perforadas^ etc^^ no reves t idas 
Guatemala? 0«17 E l Salvador; Ool8 
Honduras! 0 . 1 9 Nicaraguas 0 . 2 2 
Unidads KjB» Costa Ricas 0 . 2 1 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amsricano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
lo Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 0»01 0o025 0^025 0«01 0^04 0 . 0 2 
b ) Ad valorem 5 6 Libre 20 4 9 . 6 
7 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 2 0 .035 O.OU 0o07 0 . 0 5 
b) Equivalente 
ad valorem 12 19 21 30 23 
3« Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 2 0 , 0 4 0c04 0 . 0 6 0 , 0 5 
b) Equivalente 
ad valorem 10 20 20 30 25 21„0 
Subpartidas 681-07-01 





Grupo i n d u s t r i a l s Metales no preciosos 
y sus mainufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme; 0>22 
Valor uni tar io por p a í s ; 
Guatemala? 0 . 2 2 E l Salvador; 0 . 2 2 
Honduras! 0«23 Nicaragua? 0«20 
Costa R ica ; 0 . 2 3 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s Libre 0^04 
b ) Ad valorem 10 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 2 0 , 0 , 5 
b) Equivalente 
ad valorem 10 23 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0«02 0 . 0 5 
b) Equivalente 

























Subpart!das 681~Q?>-02 Qvxspo ind\istr ialt Metales no prec iosos 
Inc i so arance lar io uniforme; y sus icanufacturas 
Descripción; Planchas j láminas galvaniza- Valor u n i t a r i o iiniforiOBt 0«22 
l a l o r u n i t a r i o por palss 
Guatemala; 06 21 E l Salvador? O»23 
Honduras; 0 , 2 3 Nicaraguas 0«26 
Unidadi JL&I^ Costa R i c a ; 0 , 2 2 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras N i c a r a ^ a Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0®02 0605 0»05 0«02 0«04 0 , 0 4 
b ) Ad valorem 10 6 Libre 10 4 8 , 6 
c ) Derechos con 
sulares " 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 4 0«06 0 . 0 8 0 . 0 6 0 . 0 5 
b) Equivalente 
ad valorem 19 26 35 24 23 
3, Cálculo sobre 
valor l in i ta r io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 4 0«06 0 , 0 8 0«06 0®05 
b) Equivalente 
ad valorem 18 27 36 27 23 26 .2 
S C a A l I / E T e 3 / A d d , 2 2 
Pág, 15 
Subpartidas 681-07-03 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no prec iosos 
I n c i s o arance lar io uniformes y sus manufacturas 
Descripcióní Planchas j láminas r e v e s t i - Valor u n i t a r i o uniformes . . O g J ^ 
das^ n®e.pe Valor u n i t a r i o por p a i s ; 
Guatemalas 0 . 2 1 E l Salvadors 0 ,27_ 
Hondvsrass O» 26 Nicaraguas O» 57 
Unidad; Costa R i c a ; 0 . 7 7 
— . " - —- - " Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0^02 U b r e 0 . 0 2 5 Oo02 0 , 0 5 0«02 
b ) Ad valorem 10 6 l i b r e 20 4 10<,6 
c ) Derechos con 
sulares "" 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 4 0«02 0 . 0 5 0 , 1 7 0 . 0 8 
b) Equivalente 
ad valorem 19 6 19 29 10 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0«05 0 . 0 2 0 , 0 5 0 , 1 0 0®0ó 
b) Equivalente 
ad valorem 17 6 17 33 20 1 8 , 6 
Subpart! das 682--03-01 
Inciso arancelario xmiformes 
Descripcións Barras^ v a r i l l a s j f l e j e s de 




Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no prec iosos 
y sus manufacturas 
¥ a l o r u n i t a r i o uniformes 1#,34 
Valor u n i t a r i o por p a í s ; 
Guatemala? 1«35 S I Salvador; 1 , 3 9 
Honduras; 1«24 Nicaraguas 1«42 
Costa Ricas OA, 




Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
valorem 
le Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s U b r e OolO 0 . 0 7 5 0^07 0 . 1 1 0 . 0 7 
b ) Ad valorem 5 6 Libre 10 4 7 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0o l8 0 .17 0 , 3 0 • • • • 
b) Equivalente 
ad valorem 5 13 14 21 • • 0 • 
3« Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0o07 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 2 8 O e l 6 e e 
b) Equivalente 
ad valorem 5 13 1 3 12 1 2 . 8 
Subpartidas 682-02-02 
Inciso arancelario ijniforases 
Descripcións Láminas, planchaSj planchue-» 
l a s y ho jas de cobre o sus 
aleaciones;, incluso e l oropel 
Unidads K.B. 
SCaAlI /DT,3 /Add. 22 
Pág, 17 
Grupo i n d u s t r i a l I Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor xinitario uniforme:. , 
f a l o r u n i t a r i o por palss 
Guatenalas _ _ _ _ E l Salvador t 
Honduras: lo3A Nicaragua: ___ 
Costa R i c a : 1 . 1 9 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Ib Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b ) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -




l i b r e 
7 












Grupo i n d u s t r i a l s Metales no preciosos 
y s\3s manuf ac t liras 
¥ a l o r u n i t a r i o uniformes 5>27 
¥ a l o r i m i t a r i o por palss 
Gviatemalag ¿ . 2 1 E l Salvadora 




Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Ib Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0^40 loOO 
b ) Ad valorem l o 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 8 2 
b) Equivalente 
ad valorem ^̂  
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0^93 1®32 
b) Equivalente 








2 . 4 5 
39 
0 . 4 5 
9 
2 .17 0 . 3 4 
4 1 1 9 . 8 
Subpartida; 682-02-02 
Inciso arancelario uniformes 09 




Grupo i n d u s t r i a l s Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor un i tar io uniforme; 1 . 4 ^ 
¥a lor u n i t a r i o por p a l s j 
GuatemalaI . J ^ s ü . S I Salvador,' 3«67 




Guatenala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica anericano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
le Derechos arance 
l a r i o s Vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
p a r t i c t j l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -































o a 9 
13 27.6 
Subpart!daJ 683-02-01 
Inciso arancelario uniformes 
Bescripcións Níquel trabajado (barras , va-
r i l l a s , planchas, láminas, alambres^ cañe- ^^^^^ uni tar io por paiss 
r í a s , tubos y piezas de fundición j de f o r -
j a ) , n«e«ps 
scaAi3:/Eír«3/Add» 22 
pág. 20 
Grupo industr ia l s Metales no preciosos 
y sus mnufacturas 
Valor uni tar io uniforme? 3«99 
Guatemala? E l Salvador? 
Honduras; 13»83 Nicaraguas 4 . 5 0 
Unidadí K.B, 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1® Derechos arañee 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos Libre o a o 0 .075 0^25 Oe.48 0 , 1 8 
b) Ad •Valorem 5 6 l i b r e 10 4 7.6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l » » • • 1 . 0 5 0 .97 0 , 6 4 »• 
b) Equivalente 
ad valorem a • • • 8 22 16 0 • 
3» Cálculo sobre 
va lor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0^20 0 . 3 4 0«36 0 .89 0 . 6 4 e « 
b) Equivalente 
ad valorem 5 8 9 22 16 1 2 . 0 
Subpartida; 683-02-02 
Inciso arancelario uniformes 
Descripción; Aleaciones de níquel^ inc luso 
metal blanco^ traba jadas (barras , v a r i l l a s ^ 
planchas, lánduas,, alanbres^ cañerías^ tu-= 
bos j piezas de fundición y de f o r j a ) , 
n,ee,p, 
- I faidadí—KA. — — 
SCaAlI/l3T.3/Add. 22 
Pág. 21 
Grupo i n d u s t r i a l ! Metales no preciosos 
y sus mnufacturas 
¥ a l o r uni tar io uniformes 3^31 
¥a lor uni tar io por palss 
Giiatemlas 2 ,36 E l Salvador i 1^40 
Honduras! 2«75 Nicaraguas 
Hnsta Mftft» . 
~ ~ - Promedio 
centro-
. Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica afltericarp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b) Ad Valorem 




o a o 
6 
0 . 0 5 
U b r e 
7 
0 . 5 0 
10 
6 
0 . 4 8 
4 
0 .23 
7 . 6 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad Valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 










0 , 1 7 
5 







18 1 4 . 4 
S u b p a r t i d a s óS^-Oa-Oa 
I n c i s o a r a n c e l a r i o u n i f o r m e : 
SC. lAl l/nr .3/Add. 22 
Págo 22 
Grupo i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniformes 1»45 
Valor u n i t a r i o por paíss 
Guatemala! 1 . 3 7 E l Salvador: 
Hond\iras: 2 . 2 1 Nicaragua: 1 .93 
Costa Ricas 1 . 1 9 
- ^ ^̂  ___ = ^ — Promedio 
centro-
. Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Descripción: Barras^ v a r i l l a s ; , f l e j e s , 
alambre y c i n t a s de alvmiinio 
y sus a leac iones 
Unidad: K.B. 
Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s Libre OolO 
b) Ád valorem 0 6 
c ) Derechos con 
su lares 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0„19 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 12 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0=07 0 , 1 9 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 13 












0.21 0 .17 
12 
0 . 2 4 
17 12„0 
S G a / V l l / D r . 3 / A d d . 2 2 
P á g . 23 
Subpart!da; 684--02--03 Grupo i n d u s t r i a l s Metales no preciosos 
Inc i so arance lar io viniforates y sus Bianufacturas 
Descripcións Láminas y planchas de alumi- Valor u n i t a r i o uniformes Oe87 
nio o sus a l e a c i o n e s , l i s a s , ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a i s i 
perforadas^, acanaladas^ o en 
cualquier o t r a forma Guatemala? 0 , 7 7 E l Salvador; 0^70 
Honduras; 0 . 9 4 Nicaragua; 1 .09 
-Uhidads—iUB-».—— — - — • Costa Ricas •• — — ^ 
—— — rroineaiu 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras N i c a r a ^ a Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 1 0 0«04 o a i 0 . 0 9 
6 Libre 10 4 8 . 2 
7 6 
0 . 0 8 0 . 2 1 0 . 1 8 0 . 2 1 0 . 1 4 
10 30 19 20 16 
0«09 0 . 2 2 0 . 1 7 0 . 1 8 0 . 1 4 
10 25 20 21 16 1 8 , 4 
Subpart i d a í 6 8 5 - 0 2 - 0 1 
I n c i s o arance lar io uniforios: 
Descripciónt Barras y v a r i l l a s , f l e j e s , 
láminas, alambres, planchas y 
planchuelas de plomo o sus 
a leac iones 
Unidad: K.B. 
S C . l A l I / í i T , 3 / A d d » 2 2 
P á g . 24 
Gr\^o i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
y sus mantifactxjras 
Valor u n i t a r i o uniforme: 0 . 3 6 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 0 . 2 8 E l Salvador: 0 . 2 8 
Honduras: 0«53 Nicaragua: 0 . 5 4 
Costa Ricas 0 .17 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarc 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
su lares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 0 5 
10 
0 , 0 3 
10 
0 . 0 2 5 0 , 0 2 
l i b r e 10 
0.07 
4 






















S C . 1 A I I / D r . 3 / A d ( i . 2 2 
Pág„ 2 5 
Subparbidas 686--02-01 Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
Inc i so arance lar io laniformes y sus manufacturas 
Descripciéns B a r r a s v a r i l l a S j , f l e j e s . Valor u n i t a r i o uniformeí 0 . 5 4 
e ^ t a s , planchas, lánánas y ^ ^ ^ ^ unitarí-o por p a l s . 
alambre d© Z3 J ÍC O sus alea-» ^ 
c iones Guatemala; 0 , 7 3 E l Salvador: 0..85 
Honduras: «e Nicaragua: O» 40 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 0>60 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos OaO 0 . 0 5 0 . 0 2 0 . 0 9 0 . 0 5 
b ) Ad valorem 5 é Libre 10 4 7 . 6 
c ) Derechos con 
sulares ^ ¿ 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
0 , 0 4 0 , 1 5 . . 0 . 0 8 0 . 1 1 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 i g , . 2 1 18 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 , 0 3 0 .13 0 . 0 9 0»11 0 , 1 1 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 24 17 20 1 7 . 2 
Subpartidaí 687~02--01 
Inc i so arance lar io uniforme; 
Descripcióni BairaSj, T a r i l l a s , f l e j e s , 
cintas^ planchas, láminas 




Grt:̂ © i n d u s t r i a l ; Metales no preciosog 
y sus roanufactiiras 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 0 0 
Valor u n i t a r i o por pais? 
Guatemala; 1»45 E l Salvador: 2o27.. 
Honduras: 1 . 2 4 Wicaragia.: 1 .^6 
Costa R i c a : 2 . 2 9 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua 
Promedio 
centro-
Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos l i b r a 0 , 1 5 0 . 0 5 0 . 0 5 0 . 0 9 0 . 0 7 
b ) Ad valorem 5 6 Libre 10 4 7 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .07 0 . 2 9 0 . 1 5 0 . 3 5 0 . 1 8 
b ) Equivalente 
ad .valorem 13 12 19 8 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l o a o 0 .27 0 . 2 0 0 .37 0 , 1 7 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 14 10 18 9 1 1 . 2 
Subpartida: 6S7-02-02 
Inc iso arancelar io -unifonDe: 
Descripción; Barras , v a r i l l a s , f i e j e s y cii>» 
t a s , planchas, láminas y alojnbres de metal 
peltre^ mstal Babbit y de otras a leaciones 
de estaño 
Unidad s U B , 
SGa/VII/DT.3/Add. 22 
Pág. 27 
Grupo industr ia l s Metales no preciosos 
y sxis manufacturas 
¥a lor un i tar io uniformes 1»18 
Valor uni tar io por p a i s ; 
Guatemala? •1«02_ E l Salvador: 0 ,97 . 
Honduras? 1«43 Nicaragua i 1^.43 
Costa R i c a : 2o32 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americam 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 . Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
valor un i tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 




o a 5 
6 
0e05 
U b r e 
0 . 0 5 
10 
é 
0 . 0 9 
4 
0 ,07 
7 , 6 
















0 . 2 4 
20 
0 . 1 4 
12 13.6 
Subpart idas 689-02--00 
Inciso arancelario uniformes 
Descripción: Metales comunes no ferrosos 
empleados en l a metalurgia y sus a l e a c i o -
nes, n .e .p .^ trabajados (barras j v a r i l l a s ^ 
planchas, láminas, alambre, cañer ías , 
bos y piezas de f m d i c i ó n o f o r j a d a s . 
Unidad: K.B« 
S C . l A l I / 0 r , 3 / A d d . 22 
Pág» 28 
Grupo i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
y s\is manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 1«36 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemalaí 0 . 9 2 E l Salvador: *« 
Honduras: 1»23 Nicaragua: 
Costa R i c a : 2 .04 
Promedio 
centro-
Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americam 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b) Ád valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 , 2 5 
10 







0 . 1 4 













0 . 3 2 
24 
0 . 3 1 
23 19.4 
Subpartidas 699-03-00 
Inciso arancelar io uniforme: 
Descripción: Alambres r e t o r c i d o s , cables^ 
corda jes , cuerdas, bandas trenzadas, e s -
l ingas y demás a r t í c u l o s s imi lares de alaja= 
bre de h i e r r o o de a c e r o , excepto l o s c a -
b l e s a i s lados para e l e c t r i c i d a d 
Unidad: K.B. 
Guatemala E l Salvador 
S C a A l I / E T o 3 / A d d . 2 2 
P á g . 29 
Grupo i n d u s t r i a l : Metalas no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: O»53 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 0 . 3 0 S I Salvador: O»51 
Honduras: 0 . 5 7 Nicaraguas 0 . 6 8 
Costa R i c a : 0 . 6 5 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
s u l a r e s 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 


































19 1 7 . 6 
Subpartidas 699-04-00 
Inciso arancelario xiniforn©; 
Descripción; Alantores re torc idos , c a b l e s , 
cordajes , cuerdas, bandas tranzadas y de-
más a r t í c u l o s s imi lares de alantore de me-
t a l e s comunes no fe r rosos , excepto l o s ca-




Grupo indxis tr ia l : Metales no preciosos 
y sus manufact\iras 
Valor u n i t a r i o uniformes 0 . 5 8 
Valor un i tar io por p a í s : 
Guatemala; O»82 E l Salvador; 
Honduras*. 0 . 79 Nicaragua; 2 ,62 
Costa R ica : 0 . 3 4 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos U b r e O.O6 
b) Ad valorem 10 10 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
Valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l O0O6 0 . 1 2 
b ) Equivalente 








9 « 4 
0.08 
10 




0.08 0 . 2 4 
lA 41 
0.28 
4 8 26.6 
SG.1/Vll/Ür.3/Add. 2 2 
Pág. 31 
Subpart!daí 681-12-00 Grupo industr ia ls Metales no preciosos 
I n c i s o arancelar io tinifonne: y sus manufacturas 
Descripción? Alambre y v a r i l l a s para f a - Valor uni tar io uniforme; 0 ,17 
b r i c a r alambre, revestidos ^^^^ uni tar io por p a í s : 
Guatemalaí 0 . 2 2 E l Salvador? 0>l6 
Hondurass 0 . 1 5 Nicaragua: 0 .23 
Unidad: K.B. Costa Rica : 0 . l 6 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos ^^^^ 0 , 0 3 * * 0 ,025 0 .02»* 0 . 0 4 0 . 0 2 
b) Ad valorem ^̂ ^̂  ¿íHf U b r e 10 4 8 . 0 
c ) Derechos con 
sulares Y 6 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
va lor un i tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 . 0 2 0 .04 0 .04 0 .06 0 .05 
7 25 26 25 31 
0 . 0 1 0 . 0 4 0 . 0 4 0 .05 0 . 0 5 
7 24 24 29 29 22 .6 
Subpartidas 699-08-01 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Agujas para coser y bordar a 
niano; agujas para alfombras y c a l c e t a s , 
agujas capoteras j ganchil los para crochet 
y demás agujas semejantes, de metales c o -




Grupo i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2»69 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 3>00 E l Salvador: 2.76_ 
Honduras: 2 .24 Nicaragua: 2 .03 
Costa R ica : 3 .14 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americam 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
Bulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravsunen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
Tiniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 5 0 
10 
1 . 0 5 
10 




























69 4 2 . 6 
SCa/VII/l:T.3/Add, 22 
Pág. 33 
Subpartidas 699-08-02 Grupo i n d u s t r i a l : Wstalea no prec iosos 
I n c i s o arance lar io uniforme: y sus manufacturas 
Descripción? A l f i l e r e s (excepto a l f i l e r e s Valor u n i t a r i o uniforms: 
para sombreros y o tros a l f i l e r e s de adorno ^^^^ u n i t a r i o por p a í s : 
y ch inches) j ganchos de seguridad, horqui-
l l a s para cabel los y p r e s i l l a s para r i z a r Guatemala: 1«78 E l Salvador: 1«86 . 
e l c a b e l l o Honduras: . Nicaragua: 1 . 8 1 
Unidad: K.B. Costa R i c a : 2 . 5 2 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 5 0 1 , 2 5 0 . 5 0 0 . 5 5 1 . 7 6 0 . 9 1 
b ) Ad valorem 10 10 Libre 10 4 9 . 4 
c ) Derechos con 
sulares 
7 ó 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 6 8 
38 
l o 4 4 
77 
0 . 7 3 
30 
0 . 8 4 
46 




3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 




1 . 4 6 
68 
0 . 7 1 
33 
0 . 8 9 
42 




SG, l/VII/Ür .3/Add. 2 2 
P á g , 3 4 
Subpartidas 699-11-00 Grupo i r d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
Inc i so arancelario \iniforiiis; y sus manixfacturas 
Descripción^ Cajas de caudales, accesor ios Valor uni tar io uniforme: 0o99 
para bóvedas y c a j a s f u e r t e s ^^^^ uni tar io por p a í s . 
Guatemalas 0 . 9 8 E l Salvador: 1 .16 
Honduras? 1 .20 Nicaragua: 0 .83 
Unidad: í ^ . Costa R i c a : 0 . 9 2 
Promedio 
centro-
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 0 . 2 0 0 . 1 1 * * 0.2.5 0 . 0 5 * ^ 0 . 2 2 0 . 1 5 
b) Ad valorem 20 10 l i b r e 25 10 15®6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t i cu lar 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 4 0 0 ,23 0 . 2 5 0 .308 0 . 3 1 • • 
b) Equivalente 
ad Valorem 41 20 21 37 34 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 4 0 0 . 2 1 0 . 2 4 0 , 3 6 0 , 3 2 • • 
b) Equivalente 
ad valorem 40 21 24 36 32 3 0 . 6 
Subpar t idas 6 9 9 - 1 8 - 0 1 
Inc iso arancelario uniforme; 
Descripción; Art ículos de f e r r e t e r í a ( c e r r a -
duras^ candados, c e r r o j o s de seguridad, l l a -
ves, h e r r a j e s para puertas , ventanas, mue-
b l e s , vehículos , baúles , a r t í c u l o s de t a l a -
b a r t e r í a , e t c . ) hechos principalmente de 
hierro o acero, estén o no revestidos 
Unidad: K.B. 
sc . i /\rn/nr .3/Add, 22 
Pág. 35 
Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor uni tar io uniforme: I»41 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala; 1 .26 E l Salvador; 1 . 4 4 
Hondxiras: 1 . 4 0 Nicaragua: 1 . 2 6 
Costa R ica : 1 .55 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos Libre 0 . 3 5 0 . 3 5 0 . 2 0 0 .23 0 .23 
b) Ad Valorem 15 10 l i b r e 20 4 1 2 . 4 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
par t i cu lar 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 19 0 .49 0 . 4 9 0 .53 0 .29 • . 
b) Equivalente 
ad valorem 15 34 35 42 19 . o 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 2 1 0 .49 0 .49 0 .57 0 .29 fi . 
b ) Equivalente 
ad valorem 15 35 35 40 20 29 .0 
Subpartida: 699-18-02 
I n c i s o arance lar io uniforme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Descripcidní Art ículos de f e r r e t e r í a ( c e r r a -
dviras^ candados, c e r r o j o s de seguridad, l l a -
ves , h e r r a j e s para puertas , ventanas, muebles, 
vehículos , baúles , a r t í c u l o s de t a l a b a r t e r í a , 
e t c . ) hechos principalmente de cobre , bron-




Grupo i n d v s t r i a l : Metales no Txreciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 4«48 
Valor u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 4 . 0 9 E l Salvador: &ol3 
Honduras: 4 . 5 4 Nicaragua: 5 . 4 6 
Costa R i c a : 4 . 7 2 




Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1« Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s Libre 0 , 5 0 0 . 5 0 0»52 0 . 4 0 
b ) Ad valorem 15 10 l a b r e 23«* 4 1 3 . 0 
c ) Derechos con 
su lares 
7 6 
2 , Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 6 1 
15 
0 . 9 1 
22 




0 . 7 1 
15 
«• .. 
3 , Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 




0 . 9 5 
21 
0 . 8 7 
19 
1 . 7 8 
40 
0 . 7 0 
16 
• . 
2 2 . 2 
Subpartida: 699-18-03 
I n c i s o arance lar io i iniforne: 
Descripcidns Art ículos de f e r r e t e r í a ( c e r r a -
duras, candados, c e r r o j o s de seguridad, l l a -
ves , h e r r a j e s para puertas , ventanas, mue-
b l e s , vehículos , baúles , a r t í c u l o s de t a l a -
b a r t e r í a , e t c » ) hechos principalmente de 
aluminio o sus a l e a c i o n e s , es tén o no r e v e s -
t idos 
-Unidad i—K.B. , -
SColAlI /Ür ,3 /Add. 22 
Pág. 37 
Grupo i n d u s t r i a l í Metales no prec iosos 
y s\is manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2 . 8 0 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala? 2 .65 E l Salvador: 2o45 
Honduras: 3.1¿i. Wicaragxia: 2«67 
Costa R i c a : 3«47 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Hondüras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem • 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2» Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 






0 . 6 5 




0 . 5 2 
4 
0 , 4 6 





0 , 9 5 
30 






0 . 7 8 
28 
0 . 9 2 
33 
1 , 3 5 
48 
0 . 6 3 
23 29 .4 
Subparbidas 6 9 9 - 1 8 " 0 4 
Inc iso arancelario uniforme: 
Descripción; Art ículos de f e r r e t e r í a ( c e r r a -
duras j, candados, ce r ro jos de seglaridad, l l a -
ves , herra jes para puertas, ventanas, mue-
b l e s , vehículos, baúles , a r t í c u l o s de t a l a -
b a r t e r í a , e t c . ) hechos principalmente de me-
t a l blanco o de metales comunes n . e . p » , r e -
vest idos o no 
.ITnidañ- K.R. 
SGa/VII/Ür .3/Add. 22 
P á g . 3 8 
Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor vinitario uniforme: 3 .56 
Valor un i tar io por palsí 
Guatemala: 3 .73 E l Salvador: 3 . 3 1 
Honduras: 2 .56 Nicaragua: 3 .77 
Costa R ica : 
Gviatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americarp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos l i b r e 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor unitario 
partiCvJar 
a ) Gravamen t o -
t a l 0-56 
b ) Equivalente 
ad v.í'lorem 15 
3 . Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uiiiforiae 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .53 
b ) Equivalente 





0 . 7 5 
20 
0 . 5 2 
4 
0 . 5 5 
1 2 . 4 
0 .83 
25 















I n c i s o arancelar io laniforms: 




P á g . 3 9 
Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor uni tar io uniforme: «.o. 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemala: 0 .48 E l Salvador: 0 , 4 8 
Honduras: 0«73 Nicaragua: Q»81 
Costa Rica : 0 . 4 6 
' " " ' Promedie 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor uri i tario 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Ikjui.valente 
ad vs.lorera 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 















Inciso arancelar io uniforn®? 01 
Descripcións Formas para r e s o r t e s y muelles 
Unidad: K.B. 
SC,l/VII/iyro3/Add. 22 
P á g , 4 0 
Grupo i n d u s t r i a l ! Metales no tsreciosos 
y sus manufacturas 
Valor uni tar io uniforme: 
? a l o r \initario por p a í s : 
Guatemala: «» E l Salvador: » . 
Honduras: .» Nicaragua: »» 
Costa R i c a : «» 
' Promedio 
centro-
Guatenaala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica smericano 
Gravámenes to ta les 
y equivalentes ad 
Valorem 
1 , Derechos arsince 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 






0 . 2 0 0 , 1 0 0 , 1 1 0e28 
l i b r e 20 4 13»4 
«» 
Subpartida: 699-'29~01 
Inciso arancelario uniforinsí 09 
Descripcións Los demás 
S C . l A l I / 0 r , 3 / A d d « 22 
Pág. 41 
Grupo i n d u s t r i a l : Metales no prec iosos 
y sus man\if ac t Tiras 
Valor u n i t a r i o m i f o r m e : 
Valor u n i t a r i o por p a i s ; 
Guatemala: »» E l Salvador: «« 
Honduras; « Nicaragua: 
Unidad: K.B, Costa R i c a ; »• 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americaao 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) E s p e c í f i c o s 
b ) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
va lor i m i t a r l o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3, Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -










0 . 0 9 
12.8 
SG.1AI I/DT.3/Add* 2 2 
P á g . 4 2 
Subpartidas 699-29-02 Grupo i n d u s t r i a l ; Metales no preciosos 
I n c i s o arance lar io uniforE®: y sus manufacturas 
Descripción: Cadenas metál icas de toda d a - Valor u n i t a r i o u n i f o m e : O»93 
se , inc luso sus par tes y ^ c e s o r i o s (excep- ^ ^ u n i t a r i o por p a i s : 
to l a s inc lu idas en l a part ida 6 7 3 - 0 2 - 0 0 , uxixuoxxu pw pdio. 
como imitaciones de j o y a s ) Guatemlas E l Salvador; 1»73 
Honduras! 0 . 8 8 K i caragua : 1 , 0 8 
Unidad: Costa R i c a : 0 . 8 4 
^ ^ _ ^ ^ ^ Promedio 
centro-
Gravámenes t o t a l e s 
j equivalentes ad 
valorem 
1, Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b ) Ad valorem 




0 , 1 2 ^ 
10 
0 . 1 0 
l i b r e 
7 
0 . 0 5 
20 
6 
0 . 0 7 
4 
0 ,07 
1 2 . 4 
2, Cálculos sobre 
Valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valoran 
0 . 1 3 
15 




0 . 3 3 
31 




3 . Cálculo sobre 
valor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
0 o l 4 
15 
0 . 2 1 
23 
0 . 1 8 
19 
0 . 2 9 
31 
0 . 1 1 
12 
.« 
2 0 . 0 
Subpartida: 699--29--03 
Inciso arancelario iinifome: 
Descripción: Anclas, boyas j arpeos, y e s -
tructviras f l o t a n t e s d i s t i n t a s de l a s embar-
caciones (pontones y a taguías , plataformas 
f l o t a n t e s de embarque y desembarque, f a r o s , 




Grv5»o i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
y sus manufacturas 
Valor uni tar io uniforme: 
¥ a l o r vsú.tar±o por p a i s : 
Guatemala: 1 .89 E l Salvador: 2 . 3 2 
Honduras: l^hk Nicaragua: 0 . 5 8 
Costa B i c a : 1«16 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b) Ad Valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
Valor unitario 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 








0 , 2 5 
11 















Inciso arancelario xmifonnes 
Descripciónt Monedas de metales comunes, 
que no estén en c i r c u l a c i ó n 
Unidad: K.B. 
s c . i A i i / i y r . 3 / A d d . 22 
Pág. 44 
Grupo i n d u s t r i a l ! Metales no preciosos 
y s u s manufacturas 
Valor uni tar io uniforn^J »» 
Valor uni tar io por p a l s : 
Guatemala: »« E l Salvador: 
Honduras: «» Nicaragua: «» 
Costa Rica : »» 
Guatemala E l Salvador 
Promedio 
centro-
Honduras Nicaragua Costa Rica americanC' 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
Valorem 
la Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
si l lares 
2, Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3« Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 , 0 2 5 
10 y 
0 , 3 5 
Libre 
a/ Sólo pueden importarse por e l Banco Central de Honduras o mediante su autorizació. 
^ E s t á prohibida su in^iortación. 
SC.l /Vn/DT.3/Add. 22 
Pág. 45 
Subpaxtidas 699-29-11 Grupo i n d u s t r i a l : Metales no prec iosos 
I n c i s o arance lar io uniforme; y sus manufacturas 
Descripción: Campanas y t imbres (no e l é c - ¥ a l o r u n i t a r i o uniforme: 2 .29 
t r i e o s ) j sus p a r t e s , de me- ^^^^^ u n i t a r i o por p a l s : 
t s i les comunes 
Guatemala: 2 . 2 4 B l Salvador: 2»24 
Honduras: 2«06 Micaragua; 2 . 0 5 
Unidad: I ^ . Costa R i c a : 2 . 8 5 
" ^ ^ ^ — — ^ ^ = ^ " Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaro 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s 0 - 0 5 0 . 5 5 ^ l i b r e 0 . 0 9 0 . 8 8 0 . 3 1 
b ) Ad valorem 25 10 50 10 15 24e6 
c ) Derechos con , 
su lares ' 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 6 1 0 .77 16 29 0 . 4 2 1 , 3 0 
27 34 63 20 46 
0.62 0.78 1.45 0.46 1,22 
27 34 63 20 53 3 9 . 4 
SC,l/Vn/OT,3Add, 22 
Pág, 46 
Subpart ida J 699--29~12 Grupo i n d u s t r i a l : Metales no tar-eciosgs 
I n c i s o arance lar io uniforme: y sus manufacturas 
Descripción: Placas y planchas de anuncios, ¥ a l o r u n i t a r i o uniforms: 1«11 
números, l e t r a s y l e t r e r o s , de metales c o - ^ ^ ^ ^ u n i t a r i o por p a l s : 
muñes, rotulos de h i e r r o u o t r o s metales o 
comunes, para cualquier uso Guatenala: 1«03 E l Salvador: 1 » ! ^ 
Honduras; 1 , 0 3 Nicaragua: 0«89 
Unidad: Costa R i c a : 1»37 
Protaedio 
centro-» 
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americanp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos 0 . 1 0 0 . 5 0 0 . 1 0 ^ 0 . 7 1 0 . 3 2 
b) Ad valorem 25 10 U b r e 25 15 1 7 . 6 
c ) Derechos con , 
sulares ' 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem 
0 . 3 6 0 . 3 0 0 . 6 3 0 . 3 8 0 . 9 2 
35 25 61 43 67 
0 . 3 6 0 . 2 9 0 . 6 4 0 . 4 4 0 , 8 8 
34 2 6 5 8 4 0 79 4 7 . 4 
Subpartida: 699-29-13 
Inciso arancelario uniforms: 
Descripción: E lec t rodos , v a r i l l a s o tubos 
para soldar en l a f raguaj soldadura de me-
t a l e s comunes o sus a l e a c i o n e s , en alantores 
o v a r i l l a s , recubier tos o con alma de mate-
r i a l f u s i b l e I láminas de metal preparado pa-
ra so ldar , empleadas en l a metalurgia 
Unidad: í ^ . 
S C a A l I / D T . 3 / A d d . 22 
Pág. 47 
Grupo i n d u s t r i a l : Metales no prec iosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 0«60 
Valor uni tar io por p a í s : 
Guatemlaí 0 . 6 2 E l Salvador: 0 . 4 6 
Honduras: 0 . 6 5 Nicaragua: 0 . 6 8 
Costa R i c a : 0 . 5 5 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarg 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
la Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos U b r e O.Ol^i^ 0 , 0 2 5 
b ) Ad valorem 10 6 l á b r e 
c ) Derechos con 
sulares ^ 
2» Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 6 0 . 0 4 0 . 0 8 
b ) Equivalente 
ad valorem 10 9 12 
3» Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 6 0 . 0 5 0 , 0 7 
b ) Equivalente 
ad valorem 10 8 12 
Libre 
10 














Subpartida; 699-29-34 Grupo i n d u s t r i a l i Metales no prec iosos 
I n c i s o arancelar io uniforme: y sus manufacturas 
Descripción: Tran^jas de n a t a l e s comunes. Valor xinitario uniforme: 0»74 
para animales ^^^^ u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala: 0 . 8 6 E l Salvador: 0«54 
Honduras: 0.U8 Micaragua: 0«52 
Unidad: Costa R i c a : 0 . 4 6 
Promedio 
centro-
.. Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarp 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1® Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos lAbre 0«025 0 , 0 5 0 , 1 0 0 . 2 3 0 . 0 8 
b ) Ad valorem 10 10 U b r e 10 4 9 . 4 
c ) Derechos con 
sulares ~ 7 6 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 9 0 . 0 7 0 . 0 8 0 . 1 8 0 . 2 5 
b ) Equivalente 
ad valorem 10 13 17 35 54 
Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0e07 0 . 1 0 0 . 1 1 0 , 2 2 0 . 2 6 
b ) Equivalente 
ad valorem 10 14 15 30 3 5 2 0 . 8 
Subpartida; 699-29-15 
Inciso arancelario uniforms í 
Descripción: Virutas o lana de h i e r r o , a c e -
ro u otros metales comunes, impregnadas o 
no de jabónj esponjas , guantes y es t ropa jos 
para fregar y p u l i r y o t ros a r t í c u l o s s imi-
l a r e s para usos análogos, de h i e r r o , acero 
u otros metales comunes 
Unidad: K.B. 
SC.l /VII /0r .3 /Addo 22 
Pág. 49 
Grt ĵO i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
y sus manufact\iras 
Valor u n i t a r i o uniforn®: 0«79 
Valor u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala; 1 . 0 6 B1 Salvador: 0 .79 
Honduras: 1*02 Nicaragua: 0 . 7 5 
Costa i d e a : O»74 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica américaix> 
Gravámenes t o t a l e s 
y araiva] entes ad 
Vil Ifjrem 
It. Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Espec í f i cos 
b) Ad valorem 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b) Equivalente 
ad valorem 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -





0 . 2 5 
10 
0 , 1 0 0,05^'^ 0 . 1 8 
l i b r e 10 4 
0,12 











0 . 3 3 
42 
0 .17 0.18 0.21 
22 2 3 27 2 4 . 8 
S C , 1 A I I / D T . 3 / A d d . 22 
Pág. 50 
Subpartida: 699-29-18 Grupo ind\istr ial : Metales no preciosos 
I n c i s o arancelar io uniforme: y sus maniifacturas 
Descripcióni Esteras o l i a ^ i a p i é s , de m - Valor u n i t a r i o uniforms: 0oB8 
t a l e s comunes ^^^^ u n i t a r i o por p a i s : 
Guatemala: 0 . 7 4 E l Salvador: 
Honduras: 0 .70 Micaragiia: 1«73 
Unidad: Costa Rica : .1 .19 
••• Promedíü 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americarg 
Gravámenes t o t a l e s 
y ec-ai val entes ad 
Valorem 
1» Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos o .70 0 , 3 0 0 , 2 5 0 . 1 5 0^53 0 .39 
b) Ad Valorem 15 10 Libre 10 20 I 3 . 6 
c ) Derechos con 
sulares 7 6 
2 , Cálculos sobre 
valor uni tar io 
par t i cu lar 
a ) Gravamen t o -
t a l 0,81 . . 0.33 0.43 0.77 
b) Equivalente 
ad valorem io9 47 25 65 
3 , Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0.83 0.39 0.34 0.29 0.71 
b) Equivalente 
ad valorem ¿^ 39 33 BO 58 .0 
S G . 1 A I I M ; . 3 / A d d , 2 2 
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Subpartida: 699-29-19 Grupo i n d u s t r i a l : Metales no prec iosos 
I n c i s o arancelar io uniformes y sus manufacturas 
Descripción; Fichas de contrasería, de ms- Valor u n i t a r i o uniforme: _ 
t a l e s comunes ^̂ ^̂ .or u n i t a r i o por p a í s : 
Guatemala: 8>26 E l Salvador: 6 ,42_ 
Honduras: 2 . 9 1 Nicaragua: 27 .40 
Unidad: K.B, Costa R i c a : 3»19 
Promedio 
centro-
Gviatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americam 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1® Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos Q^^J q^jO 0 , 2 5 0«40 0 ,53 0 , 4 1 
b) Ad valorem ^^ .̂q ü b r e 10 4 1 0 . 4 
c ) Derechos con 
sulares j 6 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 1 . 5 9 1 . 1 4 0 . 4 8 4 . 7 8 0 . 6 6 
b ) Equivalente 
ad valorem l 6 17 2 I 
3 . Cálculo sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t ^ l . o •• •. •• >. .• 
b ) Equivalente 
ad valorem 
s c . 1 / ^ 1 1 / ^ . 3 A d d . 22 
Pág. 52 
Subpaít ida: 699-29-20 Grupo i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
Inc i so a r a n c e l a r i o uniform©: y svis manufacturas 
Descripción: Otras manufacturas n , e . p , de Valor u n i t a r i o uniforme: 1*22 
as ta l f i s comunes u n i t a r i o por p a l s : 
Guatemala: 1 . 3 1 E l Salvador: 0 . 8 0 
Honduras: 0 . 6 3 Nicaragua: 2 .07 
IMdad: K.B. Costa R i c a : 1 .13 
• «. - - - Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica amerjcano 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
le Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) E s p e c í f i c o s q^q^ 0 , 1 4 * ^ 0.02*-'^ 0 . 5 0 ^ * 0 . 2 0 
b) Ad valorem Libre 10 2 0 * * 1 5 . 2 
c ) Derechos con 
su lares y ¿ 
2 , Cálculos sobre 
va lor u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 
b ) Equivalente 
ad valorem ^ 28 62 17 65 
3» Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
0 . 3 0 0 . 2 6 0 . 4 4 0 . 2 2 0 . 7 4 
b ) Equivalente 
ad valorem 35 21 36 18 6 l 3 2 . 2 
0,32 0.22 0 . 3 9 0 . 3 5 0 , 7 3 
SC. l/VII/DT.3/Add, 2 2 
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Subpartida: 715-01-"00 Grupo i n d u s t r i a l : Metales no preciosos 
Inc iso arancelar io uniforme: y sus man\jfacturas 
Descripción: Máquinas-herramientas para t r a - Valor uni tar io uniforms: 2 . 5 1 
b a j a r na ta les ( v . g . , mquinar ia para b a r r e - uni tar io por p a í s : 
nar, t a l a d r a r , f r e s a r , c e p i l l a r , p u l i r , e t c . ) ^ ^ 
Guatemala: 1 . 5 6 E l Salvador: 2 .05 
Honduras: 3 . 61 Nicaragua: 2 .06 
Ifaidad: K.B. Costa R ica : 1»86 
" ^ " ' ^ ~ " ~ ~ Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americaro 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s vigentes 
a ) Especí f icos Libre 0,03-»* l i b r e Libre Libre Os-Ol 
b) Ad valorem 5 6 Libre 10 10 8 . 8 
7 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2, Cálculos sobre 
valor un i tar io 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 0 8 0 . 1 5 0 . 2 5 0 .33 0 . 1 8 
b) Equivalente 
ad valorem 5 7 7 16 10 
3 . Cálculo sobre 
valor uni tar io 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 .13 0 . 1 8 0 . 1 8 0 . 4 0 0 . 2 5 
b ) Equivalente 
ad valorem 5 7 7 l 6 10 9 . 0 
Subpartidaí 71S-0a~Q0 
Inciso arancelario uniforme: 
Descripción: Maquinaria para t r a b a j a r n a t a -
l e s , que no sean máquinas-herramientas ( v . 
g , , maqviinaria para laminar, f o r j a r , e s t i -
r a r alambre, t r o q u e l a r , conformar y modelar, 




Grupo i n d u s t r i a l : Metales no Tareciosos 
y sus manufacturas 
Valor u n i t a r i o uniforme: 2^.04 
Valor i in i tar io por p a l s : 
Guatemala: 2^26 E l Salvador: 2 .15 
Hondtiras: 1«63 Nicaragua: ^ ,3» 10 
Costa R ica : L.82 
Promedio 
centro-
Guatemala E l Salvador Honduras Nicaragua Costa Rica americario 
Gravámenes t o t a l e s 
y equivalentes ad 
valorem 
1 , Derechos arance 
l a r i o s v igentes 
a ) Espec í f i cos Libre 0o03 
b ) Ad Valorem 5 6 
c ) Derechos con 
sulares 
2 , Cálculos sobre 
v a l o r u n i t a r i o 
p a r t i c u l a r 
a ) Gravamen t o -
t a l 0 . 1 1 0.16 
b) Equivalente 
ad valorem 5 7 
3 , Cálculo sobre 
va lor u n i t a r i o 
uniforme 
a ) Gravamen t o -
ta l o a o O0I5 
b) Equivalente 







0.11 0 , 5 0 0,12 
16 
0.14 0.33 
16 
0.13 
8.2 
